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BELl:M-PARA
PLANTAS NOVAS DA AMAZÔNIA
JOÃO MURÇA PIRESZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Q U I lN A C E A E
L A C U N A R I A O P P O S I T I F O L I A Pires n. sp.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lacunaria Spruceana (EngI.) Pires ex parte, BoI. Inst .
.Agr. Norte n.? 15: 29-31. 1948; non Quiina Spruceana EngI.,
Mart. FI. Bras. XII, I: 481. 1888.
Differt ab omnibus eongereribus foliis oppositis, raeemis
.spieiformibus, praefloratione eorollae eontorta et numero
.ovaríí loeulorum.
Planta dioiea. Arbor parva, 6-10 malta, 6-10 em trunei
-díametro , Folia opposita, oblongo-lanceolata, 12-32 em X 4-
..9,5em (vulgo 24 X 6 em), subeoriaeea, nítida, integra, un-
dulato-crenulata, apiee aeuminato, basí euneata; nervi supra
prominulli. subtus prominentes, laterales utrinque cireiter
11-17; venulae plumoso-striatae, tenues. Petiolus imprimisdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.a d basin valde erassus, 4-10 mm longus. Infloreseentiae mas-
-culínae axillares, raeemosae; reeemi 3-5 em longi, ferrugineo-
tomentosi. Flores oehroleuci, parvi, ín axillis braetearum 3
.solítaríí (braeteae minutissimae e. 1 mm X 1 mm) ; pedieelli
tenues, 2-2,5 mm longi; sepala 5, imbrieata, parva, margine
.cíliata, apiee rotundato, 0,7 X 0,7 mm; petala 5, contorta,
:2,4-3· ,5mm longa, 1 mm lata, in aestivatione reflexa; stamína
18-30, libera, filamentis 2-2,5 mm longis; antherae rimosae,
.exiguae, 0,8 mm longae, 0,2 mm latae, conectívo crasso; gra-
:.nulum pollinis globosum, indistinete foveolatum, 18-21 micra
.díametro, trisuleatum, triforaminatum. Infloreseentiae re-
- 46-
mineae ut sepala et petala masculis characteribus omníbus
et magnitudine similia. Ovarium globoso-piriforme, stria-
tum, circiter 1 mm diametro, styIis 5-(6), loculis 5-(6), ovu-
lis per loculum 2, stigmatibus parvis. Fructus globosus, stría-
tus, 2-2,5 em diametro (maturus), vulgo punctis resinosis al-
bidis conspersus, stylis persistentibus, pedicellis fructiferis.
circiter 4-5 mm longis, 1,5 mm diametro, pericarpio resinoso-
1 mm crasso; semina ferrugineo-villosa vulgo modice com-
pressa.
Brasil: Amazonas: Rio. Uaupés, Taraquá, 6-XI-1947,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ~
M. PJRES899, fI. ô (IAN, typus). - Rio Uaupés, Trovão,
6-XI-1947,J. M. PIRES850, fr. (IAN). - Rio Uaupés, 1-V-1947,
J. M. PIRES513, fr. (IAN). - Rio Uaupés, 8-IV-1952, R. L.
FRÓES28236, fr. (IAN). - R. Uaupés, 15-X-1947, J. M. PIRES"
664, fI. ô (IAN). - Rio Negro, Uanári, J. M. PIRES813, fI. S?
(IAN). - Rio Madeira, Humaitá, Set. 1934, B. A. KRUKOFF'
6443, fI. S? (IAN; NY; A). - Rio Negro, Uaupés, 3-XII-1929,.
A. DUCKEs/n. (RB n.? 23438).
Ilustração: Bol. Tecn. IAN n.? 15: 30-31. 1948.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L A C U N A R I A U M B O N A T A Pires n. sp.
Fructus elongatus subcylindricus apice depresso-umbili-
cato; gemmae terminales 3 fulvo-villosae.
Arbor parva C. 2-3 malta. Ramuli lenticellati, [uniores.
3-4-angulati, glabrescentes. Gemmae terminales 3 collatae,.
fulvo-villosae. Folia verticillata, terna vel quaterna, glabra,
nitida; lamina oblongo-Ianceolata, 17-23 em longa, 4,5-7 em,
lata, margine integra vel indistincte crenulata; nervi supra
subplani, subtus prominentes, medianus supra leviter pro-
minens, laterales utrinque circiter 15-17; venulae tenues, plu-
moso-striatae; petiolus circiter 1 cm longus, supra subplanus
vel canaliculatus, basi íncrassata; stipulae interpetiolares sín-
gulae, foliaceo-lineares, circiter 5-7 mm longae. Flores ignoti.
Fructus (vix maturus) sordide-cinereus, elongatus, subcylín-
dricus, tenuiter striatus, apice depresso et in centro umbili-
cato, umbilico ad 1 em alto, stylis circiter 12 persistentibus
coronato; semina circiter 34 (per fructum), secus placentam.
axíalem dísposíta, villosa (pilis albo-ferrugineis, 4-4,5 mm,
· .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADI
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GRAVURA lU -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL a c u n a r ia u s n b o r u u ta . Pires n. sp.
1: Ramo frutífero; 2: fruto em corte vertical; 3: semente quasi madura (Fr6es 26671..
...> -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA47 -
'Iongis) , sine pilis 7 X 4 mm metientia. Sepala in fructu per-
. .sístentía circiter 10 mm longa, 8 mm lata.
Brasil (fronteira com a Guíana Francêsa), Rio Oiapo-
que próximo ao Estirão do Malandro: "Terra firme, árvore
.de 2 m X 15 em de diametro, à sombra da mata", 17-X-1950,
.R. L. FRÓES26671, fr., (IAN, tipo). - Mesmo local R. L.
.FRÓES26714, esteril.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C O N N A R A C E A E
C N E S T I D I U M F R O E S I l Pires n. sp.
Frutex scandens ramulis glabris. Folia glabra, ímparí-
pínnata, 3-4 juga, rhachibus 6-14 em longis, glabris; foliola
ellíptica vel ellíptíco-lanceolata, chartacea vel subcoriacea,
3-9 em X 1,5-3,5 em, integra, apice acuminato, basi obtusa
vel rotundata, nervo marginali conspicuo; nervus medianus
.supra impressus, subtus prominens; costae secundariae cír-
citer 6-8, tenues, approximatae, arcuato-adscendentes et
.prope marginem anastomosantes, ut venulae vix distinctae;
petiolus striatus, c. 2,5-5,0 em longus; petiolulus crassíusculus
.c, 2 mm longus. Inflorescentíae ut videtur subterminales .
.Flores ignoti. Fructus (vix maturus) glaber, folliculis 1-4
.evolutís, c. 1,7-2,0 em longis, 7 mm díametro, apice recur-
vatis; pericarpium vix 1 mm crassum, lignosum; semina ím-
perfecte evoluta recurvata, testa nigra, nítida: calyx in fructu
non auctus, sepalis 5, patulis vel recurvis, subdeltoideis c.
.2-3 mm longis.
Brasil, Amazonas: Igarapé Jandiatuba, afluente do alto
,Solimões, perto de São Paulo de Olivença, terra firme,
12-1-1949,R. L. FRÓES23905, fr. (1AN, tipo) .
Colocamos a planta no gênerolkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACnestidium por apresen-
tar frutos com mais de um folículo desenvolvido e cálice não
acrescido. Pelo estudo do material amazônico, parece acon-
.selhável a reunião de Rourea, P s e u â o c o n m a r u s e Cnestidium
num único gênero.
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GRAVURA IV -lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACnestidiurn [roesvi Pires n. sp.
1: Ramo frutífero; 2: fruto qua.sí madura com 4 carpídios evoluídos. (Frões 23905).
